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ЕГО ВЫСОКОРОДИЮ, господину коллежскому советнику,  
Ордена. Св. Владимира четвертой степени КАВАЛЕРУ, 
И Императорскаго Московскаго Воспитательнаго Дому ОБЕР ДИРЕКТОРУ, 
ГРИГОРИЮ ГРИГОРЬЕВИЧУ ФОН ГОГЕЛЮ, 
 
Милостивый Государь! 
 
Чувствуя благодеяния, кои Вы мне оказывать изволили во время моего пре-
бывания в Коммерческом училище, зная притом Ваше высокое знание и 
великую Вашу к наукам любовь и к тем, которые себя оным посвящают и в 
оных упражняются, осмеливаюсь поднести Вам сей первый опыт моего 
упражнения и успеха в переводе. Удостоите оной, Милостивый Государь! 
благосклонно Вашего воззрения, каков он ни есть, ибо я знаю, что он не 
такого совершенства, чтоб требовать от Вас уважения. 
 
Я за превеличайшее щастие для себя почитаю и всегда почитать буду, естьли 
благосклонно от Вас принят будет сей первый опыт, или лучше сказать, 
желание мое упражняться в науках, дабы со временем сделаться достойным 
оказать некогда услуги моему Отечеству. И так я приношу сей малой труд 
Вам, Милостивый Государь! единственно для показания, что я пользовался  
Вашими мудрыми советами и наставлениями, и в следствие сего в знак 
достодолжной моей к Вам благодарности оный Вам всеусерднейше 
посвящаю. Впрочем, уповая всегда на Ваше ко мне снисхождение, с 
особливейшим и преданнейшим высокопочитанием пребуду  
 
Милостивый Государь! 
 
Ваш покорный слуга 
Коммерческаго Училища Воспитанник 
Дмитрий Риттерслебен. 
